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NAIB Cancelor Universiti Putra Malaysia (UPM), Datuk Dr. Nik Mustapha Abdullah (dua dari kiri) bertukar dokumen MoU dengan Pengarah Urusan Sunzen Biotech Berhad, Dr. Tan Kim Sing
(dua dari kanan) sambi! disaksikan oleh Prof. Madya Dr. Bashir Ahmad Fateh Mohamed (kiri) dan Pengarah Eksekutif Sunzen Biotech Berhad, Dr. Kok Poe Chu (kanan) selepas majlis
menandatangani perjanjian MoU untuk penyelidikan dan pembangunan produk kesihatan haiwan di UPM, Serdang baru-bari ini. Gambar MOHO NOOR AMIN
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UniversitiPutraMalaysia(UPM) telah
mengoraklangkahbekerjasamadengan
syarikatswastabagimengkomersialkan
hasilpenyelidikanmerekakepada
masyarakat.
Terkini,UPM menandatangani
memorandumpersefahaman(MoU)
dengansebuahsyarikatyang
mengeluarkanprodukkesihatanbagi
haiwanternakanSunzenBiotech
Berhad(SunzenBiotech).Majlis
berlangsungdi kampusUPM, Serdang,
Selangor.
Naib CanselorUPM, DatukDr. Nik
MustaphaRajaAbdullahberkata,
kerjasamapenyelidikandan
pembangunan(R&D) telahterjalin
sejaksekianlamabermula1978.
"Dalamtempohberkenaan14projek
telahberjayaditamatkanyangdijangka
akandapatmeningkatkanlagi
produktiviti.dalamindustriternakan
negaraini.
"Ini menunjukkanUPM sedardan
akanterusmenjalankanpenyelidikan
bagimemenuhikeperluanindustri,"
katanyasemasamajlismenandatangani
MoU antaraUPM danSunzenBiotech
di Serdang,Selangor.
MoU berkenaandiadakanbagi
mengeratkankerjasamayangtelahsedia
adaantaraUPM danSunzenBiotech
terutamadalam'R&D produkkesihatan
ternakanberkaitandengankeselamatan
makanan,kebersihanladang,
pencemarandanimunisasi.
Hasil R&D berkenaandijangka
mempunyaipotensibesaruntuk
dikomersialkanyangmemberikan
faedahkepadaUPM danSunzen
Biotech.
PengerusidanPengarahUrusan
SunzenBiotech,Tan Kim Sengberkata,
kerjasamayangterjalinsejaksekian
lamadenganUPM bermuladengan
Pfizerbagimenjalankankajian
mengenaiubatananticoccidial..
. "Selepasitu kamimula
membangunkanproduksendiri-
Orgacids- makanantambahanternakan
penggantiantibiotikyangkemudiannya
dipasarkandanmendapatpermintaan
yangmenggalakkandi luarnegara.
"Satulagiprodukyangmendapat
sambutanmenggalakkanadalah
mamimuneiaitumakanantambahan
yangmemberikantenagakepada
haiwanmuda,"katanya.
Tanberkata,kerjasamadenganUPM
bukanhanyaterhadkepadakerja
penyelidikantetapiduapengarahdan
veterinarSunzenBiotechmerupakan
graduanUPM.
Beliaumenambah,SunzenBiotech
merupakanantarabeberapasyarikat
yangmengeluarkanprodukkesihatan
ternakandanmemberitumpuankepada
aktivitiR&D.
"Bagibersaingdalampasaranyang
kompetitif,kamiperlumembangunkan
lebihbanyakprodukyangdapat
memenuhipermintaanpelanggan
dalamindustriternakanruminandan
unggas.
"Kamimemberikanperhatiankepada
produkyangmesrakepadakedua-dua
penternakdanternakan,tidak
memberikankesanmisalnyaresidue
antibiotik,"katanya.
Produkyangdihasilkanjugaperlu
berpotensidipasarkandanmempunyai
nilai komersial,justeruSunzenBiotech
memerlukanbantuanUPM yang
mempunyaisemuakemudahan
penyelidikandankumpulanpenyelidik
yangberpengalaman.
